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SE  t  df  p
全項目合計 38.20  6.96  44.60  5.89  6.40  1.251  5.117  29  0.000
 
1聞いている人を見て、話
すことができましたか 3.13  0.82  3.50  0.68  0.37  0.189  1.943  29  0.062 
2相手にきこえる声で話す














事後合計―事前合計 6.400  6.851  1.251  3.842  8.958  5.117  29 .000
図７ SPSSでの対応のある t検定の出力













































なお，SS Aの自由度 df Aは，時点の数を n?として次
式で求められる。
df A＝n?－1 (3.6）





























































変動要因 SS  df  MS  F  P
被験者間（個人差） 193.53  30  6.451  7.590  0.000
被験者内（時点） 20.67  2  10.333  12.157  0.000
誤 差（残差） 51.00  60  0.850
合 計 265.20  92
図10 SPSSによる 1要因被験者内分散分析
図11 反復測定の因子の定義








































切 片 9521.301  1  9521.301  1475.925  0.000




















ソース タイプⅢ平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
factor 1 球面性の仮定 20.667  2  10.333  12.157  0.000②
Greenhouse-Geisser  20.667  1.995  10.360  12.157  0.000
 
Huynh-Feldt  20.667  2.000  10.333  12.157  0.000
下限 20.667  1.000  20.667  12.157  0.002
誤差（factor 1） 球面性の仮定 51.000  60  0.850③
Greenhouse-Geisser  51.000  59.845  0.852
 
Huynh-Feldt  51.000  60.000  0.850





factor 1 平均値 標準誤差
95％信頼区間
下限 上限
1  9.484  0.334  8.802  10.166
 
2  10.613  0.284  10.033  11.192
 
3  10.258  0.266  9.714  10.802
図16 95％信頼区間
図17 平均値のグラフ

































藤崎春代・武藤 隆 1985 幼児の協同遊びの構造―積木遊
測定変数名：MEASURE 1
（1）factor1 （J）factor1 平均値の差（1－J） 標準誤差 有意確率?
95％平均差信頼区間?
下限 上限
1  2 －1.129? 0.230  0.000 －1.711 －0.547
 
3 －0.774? 0.240  0.009 －1.382 －0.166
 
2  1  1.129? 0.230  0.000  0.547  1.711
 
3  0.355  0.233  0.416 －0.237  0.946
 
3  1  0.774? 0.240  0.009  0.166  1.382
 
2 －0.355  0.233  0.416 －0.946  0.237








平均値 SD  
F
自己への気づき 10.19  1.82  11.11  1.45  10.94  1.48  4.84＊
他者への気づき 8.77  1.75  10.18  1.75  10.03  1.43  14.65＊＊
自己のコントロール 9.39  1.76  9.60  1.78  9.71  1.72  0.62
対人関係 9.48  1.86  10.61  1.58  10.26  1.48  12.16＊＊
責任ある意思決定 8.90  2.10  9.65  1.96  9.84  1.68  5.70＊＊
生活上の問題防止のスキル 11.19  1.08  11.24  1.30  11.61  0.62  2.58＋
人生の重要事態に対処する能力 8.87  2.03  9.58  1.82  9.29  1.94  2.15























永田 靖・吉田道弘 1997 統計的多重比較法の基礎．サイ
エンティスト社．第 2章，9-18．









第 239集．（In：松原孝志 2011 学校における同僚性・
協同性の形成に関する一考察～教師が語り合う校内研修
付表１ ?事前・事後の 2時点の比較」のデータ
№ 事前合計 事前 1 事前 2 事前 3 事後合計 事後 1 事後 2 事後 3
 
1  27  3  4  3  45  3  4  4
 
2  36  4  4  4  47  4  4  4
 
3  40  4  4  4  42  3  4  3
 
4  37  3  4  2  41  4  4  2
 
5  42  3  4  2  51  4  4  4
 
6  37  3  4  1  45  3  3  4
 
7  41  3  4  3  39  3  4  2
 
8  38  4  4  3  46  3  4  4
 
9  25  2  2  2  41  3  4  4
 
10  37  1  2  3  44  4  3  4
 
11  45  3  3  4  42  4  2  4
 
12  28  2  3  2  30  3  4  3
 
13  50  4  4  4  50  4  4  4
 
14  42  3  3  3  31  1  1  1
 
15  46  4  4  4  49  4  3  4
 
16  49  4  4  4  49  4  4  4
 
17  48  4  4  4  52  4  4  4
 
18  46  4  4  4  52  4  4  4
 
19  38  3  4  3  46  3  4  3
 
20  30  3  4  3  36  3  3  4
 
21  42  4  4  3  46  3  4  4
 
22  39  3  4  1  52  4  4  4
 
23  40  4  4  3  52  4  4  4
 
24  35  2  4  1  47  4  4  4
 
25  39  4  4  3  49  4  4  3
 
26  33  3  4  2  49  4  4  4
 
27  27  3  3  2  38  3  2  3
 
28  44  2  4  4  43  4  4  3
 
29  26  2  3  1  45  4  4  4
 
30  39  3  4  2  39  3  2  2
＊ Excelに入力すると，セル範囲はA1から I31までになる。
















山内光哉 2009 心理・教育のための統計法第 3版．サイエ
ンス社．
安永 悟 2006 実践・LTD話し合い学習法．ナカニシヤ出
版．
付表２ ?3時点以上の比較」のデータ
№ 時点 1 時点 2 時点 3
 
1  6  6  8
 
2  6  11  9
 
3  11  11  9
 
4  8  12  11
 
5  10  12  12
 
6  11  10  11
 
7  9  10  9
 
8  10  12  9
 
9  8  10  8
 
10  12  12  12
 
11  10  10  12
 
12  7  8  10
 
13  9  12  11
 
14  12  12  12
 
15  7  7.5  8
 
16  12  12  12
 
17  10  11  11
 
18  11  12  12
 
19  12  12  12
 
20  12  12  11
 
21  9  10  8
 
22  7  9  9
 
23  11  12  12
 
24  12  12  11
 
25  8  9  8
 
26  10  12  10
 
27  10  11  12
 
28  8  9  10
 
29  9  9.5  10
 
30  8  10  10
 
31  9  11  9
＊ Excelに入力すると，セル範囲はA1
から D32までになる。
179小中学校教員の抱える問題解決を目的とした統計リテラシー教育の提案
